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VALOR AGREGADO  DEL PARTIDO DE GENERAL PUEYRREDON
AÑOS 1993-1999  EN MILES DE PESOS A PRECIOS CORRIENTES
ACTIVIDAD 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
Agricultura 68.334 59.190 69.220 63.775 61.605 61.630 63.014
Ganadería 6.912 6.096 6.526 6.820 6.778 7.482 6.233
Servicios agrícolas y pecuarios 379 357 387 436 370 331 330
Pesca 83.339 100.849 130.046 143.490 131.302 102.004 77.467
Minería 4.136 3.005 2.947 3.670 4.958 4.464 2.332
TOTAL 163.100 169.497 209.126 218.191 205.013 175.911 149.376
ACTIVIDAD 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
Industria Manufacturera 518.707 561.964 581.087 549.552 548.401 502.250 461.234
Electricidad, Gas y Agua 140.341 140.672 138.253 133.649 105.847 83.587 85.878
Construcción 203.032 216.921 167.200 180.113 290.645 260.036 241.319
TOTAL 862.080 919.557 886.540 863.314 944.893 845.873 788.431
ACTIVIDAD 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
Comercio mayorista y minorista 623.556 534.402 515.101 543.468 539.259 491.574 449.978
Hotelería y Gastronomía 155.570 151.723 140.011 138.995 142.759 144.182 146.436
Transporte, Almacenamiento y Comunic. 364.282 346.315 317.760 372.344 400.400 401.241 388.840
Interm. Financiera Seguros  y Pensiones 97.296 122.436 126.117 130.932 159.641 181.259 186.952
Act. Inmob., Empresariales y de Alquiler 559.599 645.823 654.469 643.512 610.758 615.198 620.310
Administración Pública y Defensa 188.414 202.285 200.390 195.910 208.902 226.449 232.139
Enseñanza 122.009 132.639 141.359 143.912 148.632 155.414 175.971
Servicios Sociales y de Salud 114.175 133.736 128.020 133.482 132.536 126.400 140.510
Otras actividades 160.109 170.555 179.940 178.814 182.241 186.852 190.943
Servicio Doméstico 25.741 36.386 38.068 40.010 43.873 30.934 26.072
TOTAL 2.410.751 2.476.300 2.441.235 2.521.379 2.569.001 2.559.503 2.558.151
TOTAL P.B.G. 3.435.931 3.565.353 3.536.901 3.602.884 3.718.907 3.581.287 3.495.958
Fuente: Elaboración propia
VALOR AGREGADO  DEL PARTIDO DE GENERAL PUEYRREDON
AÑOS 1993-1999 EN MILES DE PESOS A PRECIOS CONSTANTES
ACTIVIDAD 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
Agricultura 68.334 75.640 74.883 77.170 82.492 85.906 86.915
Ganadería 6.912 6.682 6.722 6.969 6.362 6.547 7.168
Servicios agrícolas y pecuarios 379 452 491 758 762 590 667
Pesca 83.339 87.203 101.214 99.521 95.238 68.336 62.423
Minería 4.136 3.005 2.947 3.670 4.861 4.376 2.286
TOTAL 163.100 172.982 186.257 188.088 189.714 165.755 159.459
ACTIVIDAD 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
Industria Manufacturera 518.707 549.122 546.264 543.534 606.910 570.953 547.588
Electricidad, Gas y Agua 140.341 140.672 138.253 133.649 105.847 83.587 85.878
Construcción 203.032 199.859 149.546 171.450 272.901 254.848 253.588
TOTAL 862.080 889.653 834.063 848.633 985.658 909.388 887.054
ACTIVIDAD 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
Comercio mayorista y minorista 623.556 535.425 484.710 495.732 491.398 462.960 445.474
Hotelería y Gastronomía 155.570 152.012 131.750 126.786 130.089 137.527 142.634
Transporte, Almacenamiento y Comunic. 364.282 352.022 329.874 351.539 322.834 331.517 338.496
Interm. Financiera Seguros  y Pensiones 97.296 122.422 122.016 124.327 150.508 171.486 179.649
Act. Inmob., Empresariales y de Alquiler 559.599 546.260 546.929 546.743 538.334 538.627 539.957
Administración Pública y Defensa 188.414 194.777 190.445 185.897 197.184 211.789 219.672
Enseñanza 122.007 126.063 129.593 131.804 138.007 134.763 151.866
Servicios Sociales y de Salud 114.175 124.444 115.270 119.852 119.055 111.152 126.585
Otras actividades 160.109 162.535 165.649 163.554 165.657 168.108 170.386
Servicio Doméstico 25.741 25.790 25.995 29.246 37.515 32.234 26.512
TOTAL 2.410.749 2.341.750 2.242.231 2.275.480 2.290.581 2.300.163 2.341.231
TOTAL P.B.G. 3.435.929 3.404.385 3.262.551 3.312.201 3.465.953 3.375.305 3.387.744
Fuente: Elaboración propia
